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ثرر دااة  متتكاا  الو ل  ن  ووا  الأ. العنوان: "البحث ، 2015ج بوتري سيفتأيو أنجرئيني ، أيان
 " فرلبولنجو القوائم الدالي  عكى ناتب الشؤلن الويني  لدوين 
 الداوستر  نرالحاج نصباح الد الوكتوة:    الدشرف
 : دااة  أنلاك الو ل ، المحاسب ، الجرا، دعواا التقاةير، ووا  القوائم الدالي   الرئيسي   اكها ال
 
فصكو في دااة  الدالي  لكو ل  لالدساءل . لالدساءل  لإااة  أنلاك الو ل  ىي الجزء الذي لا يما  
لاحو  ن  أىم وزء في دااة  الو ل  لتشعر دااة  أنلاك الو ل . لتهوف ىذه الوةاس  دلى تحويو 
 .تأثرر دااة  أنلاك الو ل  لنوعي  البيانا  الدالي 
هذه الوةاس  تستخوم الدنهج الاهي. أخذ العينا  باستخوام أساليب أخذ العينا  ف
ناتب تمويل وزء  فرلبولنجوع . لكانت العين  في ىذه الوةاس  نوظفي لزاة  الويني  الويني  الدشب
شمكهم الاستطلاع. تحكيل البيانا  الدستخون  في ىذا  10لمتتكاا  الو ل ، أي نا مجهوعو 
 .البحث ىي نتعوا  تحكيل الانحواة الخطي
المحاسب  الدتغر ، لالدخزلن لالإبلاغ نتائج ىذه الوةاس  أظهر  أن في لقت لاحو لالجزئي ل الل 
الويني . ىذا يول عكى أن ناتب  فرلبولنجو أثرر ديجابي لكبر عكى نوعي  البيانا  الدالي  في لزاة 
الويني  تنطبق بالفعل المحاسب ، لالدخزلن، لدعواا التقاةير لفقا لكهعاير الدعهول بها  فرلبولنجو لزاة 
  الاختباة السائو، نتغر نسك الوفاتر ىو الدتغر الأبرز التي تؤثرر عكى لفقا لوزاة  الوي . انطلاقا ن
ووا  التقاةير الدالي . لأنو في الاتب الواةا  في استهاة  الدعكونا  ن  الو ل  التي يما  أن تؤاي دلى 
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Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban 
keuangan negara. Salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan BMN adalah 
menyangkut penatausahaan BMN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penatausahaan barang milik negara terhadap kualitas laporan keuangan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penentuan sampel 
menggunakan metode sampling jenuh. Sampel dalam penelitian ini adalah 
karyawan Kementerian Agama Kota Probolinggo bagian biro keuangan dan 
BMN, sebanyak 30 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, 
variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama 
Kota Probolinggo. Hal ini menunjukkan bahwa kantor Kementerian Agama Kota 
Probolinggo sudah menerapkan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai 
dengan standar yang berlaku menurut Kementerian Agama. Dilihat dari uji 
dominan, variabel pembukuan merupakan variabel yang paling dominan 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Karena di dalam pembukuan terdapat 
informasi-informasi wujud Barang Milik Negara yang dapat mengakibatkan 
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The management accountability of state Asset is a part that can not be 
separated in the state financial management and accountability. One of the most 
important part in the management of State is concerned the administration of State 
Asset. This study aims to determine the effect of administration of state Asset to 
the quality of the financial statements. 
This study uses a quantitative approach. Sampling using sampling methods 
saturated. The sample in this study were employees of the Ministry of Religious 
Kota Probolinggo part finance bureau and the State Asset, a total of 30 
respondents. Analysis of the data used in this research is multiple linear regression 
analysis. 
Results of this study showed that simultaneous and partial, variable 
accounting, inventory and reporting positive and significant impact on the quality 
of the financial statements at the Ministry of Religious Probolinggo. This shows 
that the office of the Ministry of Religious Probolinggo already apply accounting, 
inventory, and reporting in accordance with applicable standards according to the 
Ministry of Religion. Judging from the dominant test, bookkeeping variable is the 
most dominant variable affecting the quality of financial reporting. Because in the 
books contained information form of State which can lead to changes in the 
financial statements in an Institutional.  
